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Beras (Oryza sativa) adalah bahan bahan pangan yang sangat penting di dunia dan 
merupakan sumber bahan pangan utama bagi warga Indonesia. Aplikasi dan beberapa faktor 
lainnya, dapat mengakibatkan adanya kontaminasi residu pestisida dalam beras. Salah atu 
kontaminasi residu pestisida dalam beras yang paling berbahaya adalah kontaminasi res du 
pestisida organoklorin. Di Indonesia, informasi mengenai residu organoklorin dalam beras 
masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memeriksa keberadaan residu 
organoklorin dalam beras. Penelitian dilakukan di laboratorium residu pestisida Saraswanti 
Indo Genetech (SIG). Studi observational-analytic ini menggunakanan metode gas 
chromatography electron capture detector (GC-ECD). Pemeriksaan menunjukkan bahwa 
residu organoklorin tidak terdeteksi dalam beras. Penelitian menunjukkan bahwa beras yang 
diperiksa aman untuk dikonsumsi berdasarkan peraturan bersama Menkes dan Menpan 
Republik Indonesia, SNI 7313:2008, dan codex alimentarius pesticides residue in food.  
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